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соответствуют истинному положению вещей, это неи з бежно 
влечет за собой и неверное составление планового задания, ис­
кажает перспективу ЭIКОномического развития . Планирование 
расширенного воспроизводства народного хозяйства всегда 
предполагает динамическое планирование. 
Следовательно, припис,ки и другие искажения отчетности о 
выполнении планов нарушают также и оптимальное планирова­
ние народного хозяйства СССР. 
Таким образом, рассматриваемое посягательство нарушает 
общественные отношения, составляющие содержание государ­
ственной отчетной дисциплины, а также оптимальное планиро­
вание народного хозяйства СССР. Это нарушение неизбежно 
сказывается на руководстве и управлении народным хозяйст­
вом, выступающих самостоятельными звеньями социалистиче­
ской системы хозяйствования . Та1кое определение непосредствен­
ного объекта преступления, предусмотренного ст. 147 1 УК УССР, 
в полной мере раскрывает содержание и общественную опас­
ность приписак и других искажений отчетности о выполнении 
планов, вред родовому объекту всегда причиняется именно пу­
тем нарушения государственной отчетной дисциплины и опти­
мального планирования народного хозяйства СССР . 
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РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СССР О РАТИФИКАЦИИ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ 
На XXVI съезде КПСIС подчеркивалось, что «стержневым 
направлением внеrшнеполитичеокой деятельности партии и госу­
дарства была и остается борьба за ослабление угрозы войны , 
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обуздание гонки вооружений» [2, с . 26] . В силу этого междуна­
родный договор, соответствующий основным лринципам между­
народного права, выступает важнейшим ннструментом . сотруд­
ннчества между государствами. 
Все более актуальными становятся совершенствование внут­
реннего зак9нодательства государств, касающегося ратифика­
цни международных договоров как института государственного 
и международного права, а также изучение института ратИфи­
кадии в истории советского за1конодательства . Большая часть 
заключаемых международных договоров и ·соглашений подлежит 
· ратификации . Поэтому подписание многих международны~ до­
говоров представляет собой не заключительную, а промежуточ­
ную стадию их закJiючения. В связи со сказанным исследова ­
ние теоретичесi<ИХ вопросов истории, развития института рати­
фикаци~ международных договоров является весьма аl!<туаль· 
ным. 
Советское государство с первых дней своего существования 
уделяло Значительное внимание правовой регламентации вопро­
сов JI.оговорных отне1шений . В. И. Ленин твердо выступал за 
строгое соблюдение заключ енных международных договоров и 
соглашений [1, т. 44, с. 298] . Рассматривая вопросы теории и 
практики международных дого.воров , он придавал большое зна­
чение стадии их окончательного утверждения , которая придает 
договорам особую авторитетность : «Напомню лишь наше ос­
новное условие: мы готовы заплатить все долги Франции и дру­
гим государствам, .лишь бы мир был на · деле, а не на словах 
только, миром, т . е . чтобы он был формально подписан и ут­
вержден правительствами Англии, Франции, Соединенных Шта­
тов, Японии, Италии .. . » [1 , т. 39, с. Ilf)] . Таким образом,. утверж­
дение международного договора высшими органами власти вы­
ступало 1как важный инструмент урегулирования договорных 
отношений молодого Советского государства с другими стра ­
нами. 
Конституция РСФСР 1918 г. уделяла значительное внимание 
этим вопросам и в п. «б» ст 51 определяла, что ведению Все­
российского съезда Советов подлежит ратификация междуна ­
родных договоров . Их окончательное утверждение являлось ис­
ключительной прерогативой верховного органа народного 
nредставительства . Вместе с тем международно-правоная прак­
тика того времени свидетельствовала о том, что в силу сложив­
шегася обычая ратифицировать ·междунарсщные договоры мог и 
ВЦИК: [6, с. 142]. Следовательно, правом ратификации между-
. народных договоров обладали Всероссийский съезд Советов и 
ВЦИК:. В период между сессИями Президиум осуществлял пол ­
номочия ВЦИК.а и фактически также имел право ратифициро­
вать договоры и соглашения, за и~ключением мирных договоров 
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(п. 3 ст. 51), хотя прямо на :это Конституция РСФСР 1918 г. 
не уй<азывала (ст. 45 Конституции лишь упоминала о Прези­
диуме, .компетенция его не раскрывалась). 
В Конституции СССР 1924 г. остался неразрешенным вопрос 
о ратификации международных договоров и соглашений торго­
вого, :экономического, !Культурного и иного порядка. Законода­
тель не определил необходимость ратификации иных договоров 
(кроме мирных) и не указал ратифицирующий орган. 
Договорная практика nервых лет существования РСФСР 
свидетельствовала о том, что наиболее важные договоры 1:f со­
глашения ратифицировались, т. е. ратификация 1как стадия за­
ключения договоров ОС)'IЩествляласъ тогда, когда Советское 
государство стремилось подчер,кнуть важность подписанных со­
глашений. Если договор ратификации не подлежал, то он ут­
верждался СНiК РСФСР. Если в самом договоре была обуслов­
лена его ратификация или он должен ратифицироваться на ос­
новании Конституции, то ратификацию осуществ.лял Всероссий­
ский съезд Советов или ВЦИК или Президиум iВЦИКа в период 
между сессиями. 
'Конституции других сов.етских республи1к 19119-1922 гг. в 
вопросах правовой регламентации договорных отношений вос ­
приняли основные положения Конституции РСФСР 1918 г. 
Конституция СОСР 1924 г . регламентировала вопросы дого­
ворных отношений только в общей форме. И это обусловило не­
обходимость принятия многих дополнений (постановлений, по­
ложений и т . п.), развивающих определенные положения Кон­
ституции. В разделе II главы 1 ст . 1 п. «е» устанавливалось, что 
ведению СССР в лице его верховных органов подлежит ратифи­
кация международных договоров. Такая общая редакция важ­
ного положения нуждалась в уточнении и дополнении. Особое 
значение это приобретало ввиду расширения договорных связей 
с другими странами, стремления СССР к стабильности его меж­
дународных договоров и повышения их авторитета. Проект до­
полнений и уточнений был разработан Наркаминделом и пред­
ставлен в мае 1925 г. 1 сессии ЦИК СССР 3-го созыва. 1В поста­
новлении «0 порядке заtключения и ратификации международ­
ных договоров Союза ОСР», принятом ЦИК СССР . 2 1 мая 
1925 г., говорилось, что данное постановление развивает поло­
жения ст. 1 Конституции, в частности n. «а» и «е»: '«Ратифика­
ции подлежат договоры и соглашения о заключении мира, об 
изменении границ Союза ССР, а равно договоры, требующие 
ратификации согласно заJюнам страны, с которой договор за­
ключался» [4, с . . 253-254]1. Тем самым законодатель придавал 
особый вес договорам по наиболее важным вопросам, которые 
подлежали утверждению верховной властью государства. Эта 
же сессия ЦИК определила, что в силу ст . 29 Конституции npa-
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вом ратифи1кации международных договоров в период между 
сессиями наделялся Президиум ЦИКа СССР. 
Дальнейшим шагом в деле регламентации договорных отно­
шений СССР явилось постановление ЦИК и СНК СССР от 2 ок ­
тября 1925 г. «0 порядке представления международных до­
говоров и соглашений, заключаемых от имени Союза ССР, на 
одобрение, утверждение и ратификацию :Правительства Союза 
ССР». Оно определило порядок одобрения международных до­
говоров Правительством ОССР и порядок нх ратификации . Все 
договоры СССР, заключаемые с иностранными государствами, 
нуждались в nредварительном одобрении Правительством, а 
ратифИiкация осуществлЯлась Съездом Советов Союза ССР, 
ЦИКом СССР или его Президиумом [3, '1925, .N!? 68, отд. 1, 
ст. 603]. 
Названные законодательные акты сыграли важную роль Е 
процессе становления института ратификации международных 
договоров в СССР, обеспечив широкое участие представителей 
трудящихся в лице Съезда Советов Союза ССР, ЦИКа или его 
Президиума, при окончательном утверждении заключаемых до­
говоров и сог.лашений. 
15 июня 1927 г. было принято постановление ЦИК СНК 
СССР ·«0 дополнении постановления о порядке заключения и 
ратификации международных договоров Союза ССР» [3, 1927, 
,N'g 40, от д. 1, ст. 3913]. Несмотря на название J'!Казанного поста­
новления, оно касалось не ратификации, а денонсации между­
народных договоров и соглашений. 
:Конституция СССР 119:36 г . обобщила имеющийся опыт дого­
ворных отношений GCCP с другими странами. IB ней содержа­
лись положения, касающиеся регламентации договорной прак­
тики, которые отличались от соответствующих постановлениИ 
Конституции СССР 1924 г. Так, ст. 14 п. «а» Конституции СССР 
1936 г. относила к ведению Союза ССР в лице его ·высших ор­
ганов государственной власти и органов государственного уп­
равления заключение и рати:фи1кацию договоров с другими го­
сударствами. 
Консти'Гуция СССР 1924 г. относила к компетенции верхов­
ных органов власти и управления заключение политичеоких и 
иных договоров (п. «а» ) , положение же о их ратификации за-
1Креплялось в п. ·«е» ст. 1. Конституция СССР 1936 г. изменила 
структуру и названия органов государственной власти. Высшим 
органом государственной власти в стране стал Верховный Совет 
СССР, который сосредоточил в своих р:уiках верховные полно­
мочия также в области внешних отношений. Выборы в Верхов­
ный Совет СССР стали осущесгвляться на основе всеобщего, 
равного и прямого избирательного права при тайном голосова­
нии. Все _ граждане СССР (за исключением лишенных избира-
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тельных прав по закону) независимо от расовой и национальной 
принадлежности , вероисповедания, имущественного положения 
и прошлой деятельности получили право участвовать в выборах 
депутатов и быть избранными. Каждый гражданин наделя.лся 
одним голосом и принимал участие в выборах на равных осно­
ваниях [4, с. 358]. Это способствоцало дальнейшему усилению 
роли и влияния Верховного Совета СССР как общегосударст· 
венного представительного учреждения в системе органов вла.с­
ти Советского государства и избираемого им Президиума, ко­
торый, как правило, и осуществлял ратифи•кацию международ­
ных договоров. Следовательно, Конституция СССР 1936 г. пре­
доставила право ратифидировать международные договоры и 
соглашения Президиуму либо Верховному Совету СССР. 
· Стремясь к повышению авторитета договоров СССР, в осо­
бенности подлежащих ратификации в соответствии с Конститу­
цией СССР 19G6 г., 2-я сессия Верховного Совета СССР 20 ав­
густа 1938 г. приняла Закон «0 поряд.ке ратификации и денон­
сации международных договоров СССР». Пункт ·«М» ст. 49 
Конституции СССР 1:93:6 г. гласит, что Президиум Верховного 
Совета СССР ратифицирует международные договоры. Приня­
тый Заi<он уточнил, какие именно договоры подлежат ратифика­
ции Президиумом Верховного Совета СССР. Это наиболее важ­
ные договоры, а именно: мирные договоры, договоры о взаимной 
обороне от агрессии, договоры о взаимном ненападении. Рати­
фи1кации могли подлежать и те договоры, относительно которых 
стороны договорились о последующей ратификадии . Все прочие 
договоры утверждались Советским Правительством [4, с . 372-
373]. 
Практика последующих лет показала, что ратификации под­
вергались международные договоры раз.личных наименований и 
самого различного содержания. Новизна Закона 1938 г. по 
сравнению с действовавшими ранее нормативными актами про­
являлась, во-первых, в расширении категорий договоров, подле­
жащих ратификации, во-вторых, Закон указывает, что ратифи­
ка:ции подлежат международные договоры, при заключении ко­
торых стороны уеловились о последующей ратификации. И, 
наконец, в-третьих, за,конодатель отказался от упоминани,я 
ратификации доr10воров, которая была необходима по законам 
страны-•контрагента. 
Указанный закон сыграл важную роль в деле даJiьнейшей 
регламентадни договорных связей СССР. Однако с течением 
времени возникла необходимость в разработке нового закона, 
что было продиктовано принятнем Конституции СССР 1977 г. 
Новая 1Конституция ОССР в развернутом виде закрепила прин­
дипы внешней политики СССР, тем са•мым возведя их в ранг 
государственно-правовых конституционных принцИпов: «СССР 
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неуклонно проводит ленинскую политику мира, выступает за 
укрепление безопасности народов и широкое международное 
сотрудничество» - это положение открывает главу 4 Конститу­
ции СССР 1977 г. В ст. 121 говорится, что ратификация между­
народных договоров относится к rкомпетенции Президиума Вер­
ховного Совета Союза ССР. Здесь не оказано, может ли Верхов­
ный Совет ОССР сам ратифицировать международные догово­
ры. Однако в силу ст. r100 Конституции такая возмо?Кность, 
несомненно, имеется. Верховный Совет СССР вправе разре!Шать 
вопросы, которые отнесены i< компетенции его Президиума, по­
скольку он как в_ысший государственный орган народного пред­
ставительства может взять на себя все основные права, которы­
ми обладает Президиум. 
Развивая полоЖения Конституции СССР 1977 г., Верховный 
Совет СССР 6 июля 1978 г. принял новый закон о международ­
ных договорах СССР к<О порядке .заключения, исполнения и де­
нонсации международных договоров СССР». Его- принятие обус­
ловливалось необходимостью применять за,кон, во-первых, более 
современный .и всеохватывающий, во-вторых, соответствующий 
современной договорной практике,' в-третьих, в ма:ксимальной 
мере способствующий претворению в Ж'изнь целей и приНiципов 
ленинской миролюбивой политики . 
По своему объему в сравнении с предыдущими законодатель­
ными актами, определяющими порядок заклiQчения, исполнения 
и денонсации международных договоров, Закон 1978 г. является 
наиболее полным и исчерпывающим . Так, постановление «0. по­
рядке заключения и ратификации международных договоров 
Союза ССР» от 21 мая 1925 г. содержало всего две статьи ; За­
кон «0 порядке ратУiфикации и денонсации международных до­
говоров СССР» от 20 августа 1938 г. - три статьи; вновь при­
· НЯтый Закон <<О поряд,ке заключения, исполнения и денонсации 
международных договоров СССР» состоит из 30 статей, хотя, 
rконечно, он посвящен регулированию и других вопросов, а не 
только собственно ратификации. 
Закон устанавливает строго определенный порядок оконча­
тельного утверждения международных договоров СССР . Ст. 12 
указывает, какие международные договоры СССР подлежат 
обязательной ратификации. «Ратификации подлежат междуна­
родные договоры ОССР о дружбе, сотрудничестве и взаимной 
помощи, договоры о взаимном отказе от применения силы или 
угрозы силой, мирные договоры, договоры о территор иальном' 
разграничении СССР с другими государствами, договоры, уста­
навливающие иные правила, чем те, которые содержатся в за­
конодательных актах СССР. Равным образом ратификации под­
лежат международные договоры СССР, при заключении кото­
рых стороны уеловились о последующей ратификации. Прези-
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юrум Н!i!рховного Совета СССР может ратифицировать также 
ины~. международные договорьi СССР» ['5]. Круг договоров, 
нуж;щЮЩи,хся в ратифиюiции, эначительно расширился. И это 
яв.,ляется убед.ит~льным свидетельством дальнейшего стремле­
ния СССР к повЬliшению авторитетности и стабильности между­
народных договоров, к укреплению силы международных обя­
зательств нашей страны. ~возросла роль Президиума Верховного 
Совета 'СССР, так как расширилс.я круг такого рода договоров, 
которые подлежат обязательной ратификации . В немалой степе­
ни этому способствовало закрепление положения, согласно ко­
торому Президиум вправе ратифицировать любой договор . 
Таким образом, ст. 12 Закона расширила круг договоров, 
подлежащих ратификации, стремясь к стабильности междуна­
родных договоров, их незыблемости. Вместе с тем это усиливало 
роль Президиума Верховного Совета ,как 'коллегиального выс­
Пiего органа государственной власти в осуществлении договор­
ных связей с другими странами. 
Договоры, которые в дальнейПiем подлежат ратификации, 
предварительно рассматриваются Советом Министров СССР, 
одобряются и представляются Президиуму Верховного Совета 
СССР. По поручению Президиума Верховного Совета СССР ко­
миссии .по иностранным делам обеих палат Верховного Совета 
СССР могут высказать свое мнение по поводу рассматриваемых 
международных договоров (ст. 14 Закона). «Наиболее важные 
договоры, - отмечает А. Н. Талалаев, - Президиум передает 
на рассмотрение .и одобрение на совместном заседании постоян­
ных комиссий по иностранным делам Совета Союза и Совета 
Национальностей iВерховного Совета СССР, которые предва­
рительно ·рассматривают меЖJ.дународные договоры и разраба­
тывают соответств)'lющие заключения» [17, с. 157] . 
Президиум Верховного Совета СССР рассматривает между­
народные договоры, подлежащие ратификации, и принимает по 
ним определенное решение. Решение о ратификации междуна­
родного договора-выражается в издании Указа . На основании 
Указа Президиума Верховного Совета СОСР ратификация 
оформляется в виде специального акта, который называют ра­
тификационной грамотой (ст. 15 Закона). Ратифи1кационная 
грамота подписывается Председателем Президиума Верховного 
Совета СССР. Без подписания ратификационной грамоты нет 
самой ратификации. 
Таким образом, новый Закон детально регламентирует поря ­
дОiк ратификации международных договоров, значительно до­
полняя и совершенствуя существовавПiие нормативные акты . 
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Существующую систему за·конодательства о ратификации 
международных договоров дополнили ·конституции союзных рес­
публик. Так, в ст. ~ 1 .3 Конституции УССР указывается, что Пре­
зидиум Верховного Совета УССР осуществляет ратификацию 
международных договоров. Вtключение такого положения в 
текст конституции союзной республики является логически по · 
следавательным и целесообразным, та'к как после принятия 
закона от 1 февраля 1944 г. «0 предоставлении союзным рес­
публикам полномочий в области внешних отношений и о преоб­
разовании в связи с этим Народного 'Комиссариата иностранных 
дел из общесоюзного в союзно-республиканский Народный Ко· 
миссариат» Президиумы союзных республик фактичеоки рати­
фицировали международные договоры [6., с. 2,30-231, 252] .. 
Следовательно, советская система законодательства о рати­
фикации международных договоров состоит из трех звеньев: по­
ложения ;Конституции СССР 1977 г., положения Закона «0 по· 
рядке за,ключения, исполнения и денонсации международных 
договоров СССР» от 6 июля ·1978 г. и положения конституций 
союзных республик. Представляется, что система .законодатель · 
ства о ратификации международных договоров нуждается в до­
полненюt, которое должно явиться ее Логическим завершением. 
Свидетельством необходимости разрабо'I'ки и принятия законов, 
регламентирующих договорные отношения союзных республик, 
в том числе и ратификацию заключенных союзными республи-
IКами договоров, является принятие новых конституций союзных 
республик и включение в них положений о ратификации между­
народных договоров. Как известно, союзные республики вступа­
ют в договорные отношения с другими государствами по раз­
личным вопросам, в том числе политичеаким, экономическим, 
культурным. Разработка законов, регламентирующих договор­
ные отношения союзных республик с другими государствами, 
осуществляемая на основе Конституции СССР 1977 г., конститу­
ций СОЮЗНЫХ республИК 1978 Г., 3а1КОНа ОТ 6 ИIЮЛЯ 1978 Г., Т . е. 
дальнейiШее совершенствование законодательства союзных рес­
публик, принесет большой полезный эффект. Новые законы по­
зволят точнее регулировать вопросы договорных сношений союз­
ных республи1к, будут способствовать дальнейшему повышению 
роли и авторитета международных договоров, заключенных ими. 
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